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温泉水の Indicedenutritionご酸化還元電位



























第 1図 T._～.測 定 法 (Pecl)













































































日が経つに従い増 大する傾向が あ る.之 は
MPやMPSの変化ではあまり著明でな くrHの
増大と関係が深いことがわかる.
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測定したが,第 5表に示した如 く,多 くの場
合INはF,l'(泉水のFJl,と0･9% NnCiのFJhと
の差)とMPとの和にほぼ一致 した値 を示
18 大 島 良 雄
第 2表 山田置共同湯浴水の_F:1と1)Ii
す る傾向は Pechが Bourt)ouleの Choul･Sy一
考 農 Per沌-e泉や Vichyの fJdl)ital泉,ClOmel
浬泉水の貯蔵,老化によりそのINが槍大 泉,Gi･andGrile泉等で認めたのと同様の傾
第 3表 第 4表 (1953年4月以降のみ) 向であって,貯蔵
FJh>300mV
/′≦:300
19 喜13 iifZ _-tlIh>300 1 8 】 2 110





















NI寸4=十,r,S~~, HS~等)又 は被還 元
(SO4叫,AsO4H~~,NO3一等)されやすい










































































INDICE DE NU'llRlrllION AND OXIDATIOM-REDUCTION
POTENIAL OF MINERAL wArllERS
Yosbio OSHIMA
(p,ALNF,01,OGICAT,T,AP,ORATORY,0KAYAMAUNrVERST.rY)
hldicederlltritiol(Pech),indicedenutritionsiml)1ifi6(Rime-Ltei),membranepotential
diferenceofhumILnSkin, aldoxidatl'on-redtlCtionpotentialofseveralmineraltvaterswere
measured.
TheirI)alneologicalslgtlificancewasdir･cused.
